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PRVO KOMUNALNO KAZALIŠTE U EVROPI 
Niko Duboković Nadalini 
Ove će jeseni grad Hvar proslavtiiti 360. godišnjku svog kaza-
lišta (1612-1972) koje se redov:ito, pa i u najnov:ijoj stmčnoj lite-
raituri, našoj i inozemnoj, definira kao najstarije u Jugoslaviji i 
na Balkanu. Njegiovo je z.načenje, međutim, s gledišta kU!lturne 
povijeslli mnogo drubl~e, jer hvarako kamlište Illiisu kao drugdje 
podigli pojedinci, nego hvarska komuna li jer je sLužil.io svim nje-
zinim građanima. U vrijeme kad su ostala kaza1išta Evrope bila 
privatna, ta činjenica znači mnogio više negoloi prvenstvo po. 
vremeI11U fiz,ičlmg postanlm. Taikvo društveno značenje hvarskog 
kaziališta kao izraz široke driuštvene S\nijesti svjedoči o shvaćanju 
kulture kao za}edničke svojine građana, a ne samo nekih pruvi-
legiranih slojeva, što je u stva11i anlli.cipacija današnjih gledanja 
na dmštvene odnose u kulturi i životu uopće. 
Ostala evropska kaza1išta, starija i novjja od hvarislrog, g'radil'i 
su pojedinci, pa su služiiJa i1i za razonodu pojedinim dmštvenim 
slojevtma iJii su bila sredstvo privređivanja poput današnjdh ki-
nematog,rafa. Hvarska uprava bhla je 1612. godine, naravno, kla-
sna, jer drugač'ija ni1e ni mogla biti, ali s mnogim korekturama 
što ih je narod sv<ojom borbom uspij1evao postići. Hvarsko je ka-
zalište naistalo u dl'!Ugqj godini pomfrenja ANNO PACIS SE-
CUNDO, tj . kada su se zahvaljujući uspjehu narodne borbe pučki 
komuna1ni organi vtlaslli izjednačil i s oH,garhi:jskim. Kao takvo 
ono je neka vrst simbola tog poliitičkog i dDUštvenog uspjeha, 
znak poUlličke i kulturne svijesti. 
Puaka komuna,111a skupšr!JLna jednako se brinula za održava-
nje ka:m1i.šfa kaio i Veliko viđeće, predstavnitČlko tijelo oligarhije, 
jer su i jedni i drugi smatrairi kaza}ište svojim. Zato se s pravom 
možemo ponositi Hvaral!lrlma i činjel!lrlcom da je hvarski puk 
polagao pravo na kazaHšite i &tekao to pravo onda kada drugdje 
ni te svijesti ni rezultarta borbe nije bHo. 
Važno je pripomenuti da novčanih sredstava za gradnju i 
adaiptacliju u Ansena1u nije billo u i.robilju Okao što ntje bilo ni 
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za gradnju nekih drugih jaWJJih objekata), pa je trebalo poseći za 
mjerama kode su taik:ođer bille odraz ondašnjih kiulturnih shvaća­
nja u hvalt'skoj lromuni. Pri[ilkom sređhnanja hva11Slmg Kaptol-
skog arhiva pronađen je delm-et šefa hvarske uprave Petra Se-
mitecola (objavljeno u »PiriJ.omma povijesti Hvara III«) kojlim je 
zaplrijenilo jednogodišillj1i plod svili cvkvenih dobara na otoku kako 
bi se omogućila izgradnja kaza1išta i uljepšao grad. 
Treba se upitati kako shva1ttti postojanje talro uporne težnje 
za kultumlim razvojem u ma,lom ambijentu, što su i danas ka-
rakteristike Hvaa-ana. Veliiilci dio odgovora na to lrompleksno pi-
tanje vjerojatno leži u genem g1rada i hvarske komune, jer su 
uzroci njihove af~rmadje ostali, naravno, put.okaz i kasnijem 
životu. Izvanredan geogvaliski i ne manje važan topografski polo-
žaj hvarske 1uke uitjecao je na stvaranje grada, a onda 1278. i 
lromune. On je značio ldjučniu pooidiju za pliov'id:bu, za sigurnost 
u doba plovlidbe na jedra, a i s glediš·ta odnosa sila na Jadranu 
u danim pov'ijesnim p,riJ.'ilkama.Sve je to omogućilo da Hvar stekne 
i priwednu ba2lu i, naravno, utjecalo na obl:ikiovanje hvarskog 
čovjeka u Slllijedećim stoljećima. Hvaraka liulka, prijeko potrebna 
za promet po Jadranu, bez obzli.ra na to u kojem .se pravcu kretao, 
bila je stalno stjeciš,te i1judi iz mnogih kirajeva sredozemnog kruga. 
Hvaranin je tako mogao prije novog vijeka analizirati život u 
razinim krajevima, steći iskustvo i ponekad se postaviti i i2lllad 
onih životnih oblika i elemenata koje je analizirao. 
Prema tome kazalište sagrađeno 1612. nije početak kulturnog 
života Hvara, jer on počiltlje i proje kaza:ll~šta, već je ono novo 
dostignuće koje se nCl!dove:mlo na sredovječna skazanja prikaZii-
vana na »pjaai« Hi pred katedralom. To je kontinuitet koji je 
išao npr. od inkunaibulista šimuna iz Hva•ra, pa na Hektorovića, 
Lucića, Benetovića, Gazarovii.ća i Fra;be Biundovića, čiji su ro-
mani spadali u najči1tanija djela Evrope 17. st., pa sve do ple-
jade umjetničkih i znanstvenih stvaral•aca 19. i 20. st. 
Kulturna kretanja na Hvam zabi1ježi[1i su mnogi putopisci. 
Postoje mnogi mletački izvješta:jd koj1i dstiču kU!ltUJru, ponašanje 
i izg[ed građana i g·rada i ve!Jiiki promet stranaca. Poznat je izvje-
štaj o kazaliišnođ predsta,vi iz 1712. godine iz ikojeg se na pla.stičan 
način doznaje kakio je izgledao društveni 2Jivot hvamkog baroka. 
Engleski putorpd!Sac R. Burton, boll'aveći na Hvaa-u 1875. g, 
opazio je sličnost između švica11skJ.h i otočnih dalmatmskih općina, 
konikretno Hvara. B1.lll'lton nije tada poZIIlavao politički i dru-
štveni razVJiltak otoka - tada ga nitko nije poznavao - ali je 
oštroumno uočio sltičnost duhovnog razvoja šV'icavskih gradića i 
hvarske komune. 
Ddk je Hv·ar u 13. st. imao liunikoiju pomOJ."ske baze (to je na-
slijedio još od prahi:storije) i na toj matel1ijalI110j podloZJi sagradio 
svoje biće i sv10ju fimonomiju, na jednom dnugom kvaju, u Alpa-
ma, Švicarci su, u posjedu analogne ključne p11ometne poz,ioije 
koja je pove2livala dijelove germanskog ca11Stva, ušl.i u život Evro-
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pe iisto tako sredinom 13. st. Radi se o prijela:zru St. Gothard kojli 
je za taj kraj bio od sličnog životnog značenja kao i onaj hvarske 
pomorske plovidbene baze na Jadranu. Da nije bilo tako, carstvo 
u 13. st. ne bi ulagalo mnogo n<llPOI"a da spriječi feudalce u za-
uzimanju te pozicije i ne bi se brinulo oko medijatizacije Sliro-
mašntih brclskdh općina. Ta je oko1nast, smatram, pridonijela slič­
nom razvoju s1oibodal1Skih sMon101sti u tih stanovnika u Alpama 
i ovdje na Hvaru. 
Valj·a, međutim, nadodati da se i sa stanovišta vremenskog 
postanka kazalrište u Hvaru nalazli među prvdm u Evropi. Treba 
reći da prva kazališna arhiitektura, ali ne u smislu gradnje objekta 
nego postavljanj a pozornice, potječe iz 1514. pa 1519. godine u 
Rimu (Rafaele Santi za A1fosta), 1541. Gio!'gro Vesar:i. za Are-
tinca, pa onda Pal:1adio 1561. u Vdcenl'li i 1565. u Veneciji. Prva 
kazališna zgrada, međutim, nastaje dvadeset godina kasnije, 1585. 
kad je Palladio sagradio Tea~ro 01impico u Vicen:zii. Nešto kasnije 
Sebastian Gonzaga je sagradlio svoje kaza]ište u Sabionet1li (1588), 
zatiim dola:zii hvarsko iz · 1612. te onda npr. kneževSko kazalište u 
Farmi (Teatl'o Famese 1618/19). Pariz je 1Sl'edinom 16. st. imao kao 
jedinu scenu Hotel de Bm·gogne, gdje su davane, do zabrane 
1548. godine, pasioillSke igre, a London 1575. g. prvo drveno ne-
pokl"iveno kazallište izvan gradskog područja. 
U ovakvom vremenskom s]ijedu postanka kazaliišnih k1uća .u 
Evropi (ukratko iznesenom) Hvar 1ma časno mjesto u ev·ropskoj 
kulturi, a Ume i čitava naša zemlja. Alpsolutni primat Hvara 
ostaje u činjenici da je hvarSko kazaliište na.stalo na bazi shva-
ćanja kazaliišta kao društvene, zajedničke i koillll.l!na1ne ustanove, 
čega u vrijeme kad je podignuta nigdje drugdje u svijetu nije 
bilo. Smještaj ka:ziaillišta u Arsenalu i nehotice ukazuje na izvor 
kulturne mislii koja je došla posredstvom mora kao fenomena 
koji je veziivao Hvar sa svijetom. 
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LE PREMIER TIIBATRE MUNICIPAL D'EUROPE 
Celui de Hvar est le premier theatre communal d'Eurape, et 
un des premiens en EUXQPe en general. L auter, enitre autre, com-
pare les railsons du maintien de la liberte de la Sui:sse, - grace, 
a leur possession du pas.s de St. Bernard, aivec l'ii!mportance du 
port de Hvair grace a la posj.tron dominante de ce port dans les 
relations long~tudina!les et d autre mer de l' Adriatique. 
